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 Tujuan penelitian adalah, (1) mengetahui bagaimana pengaruh penambahan 
serat limbah banner dan  abu ampas tebu  terhadap nilai slump beton, (2) mengetahui 
pengaruh variasi penambahan serat limbah banner dan abu ampas tebu terhadap kuat 
lentur beton, (3) Mengetahui nilai optimum penambahan serat limbah banner dan abu 
ampas tebu yang akan menghasilkan beton  dengan kekuatan lentur maksimal, (4) 
Menghasilkan suplemen bahan ajar pada mata kuliah teknologi beton. 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif experimen dan teknik analisa 
data menggunakan analisis regresi. Variabel yang mempengaruhi dalam penelitian 
adalah (1) variabel terikat: nilai slump dan kuat lentur (2) varibel bebas: penambahan 
serat limbah banner dengan variasi 0%, 0,25%, 0,5%, 0,75%, 1% dari volume beton 
dan penambahan abu ampas tebu sebagai pengganti sebagian semen dengan variasi 
0%, 4%, 8%, 12% dari volume semen. 
 Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, (1) variasi penambahan serat 
banner dan abu ampas tebu terhadap nilai slump dan kuat lentur beton memiliki 
pengaruh negatif, (2) variasi penambahan serat banner dan abu ampas tebu terhadap 
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